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1 The  author  shows  how  the  distribution  of  forms  of  the  preterite  (traditionally
« imperfect ») and perfect (in my terminology « preterite » !)  varies from one Sogdian
text to another, the difference being attributed to a gradual replacement of the preterite
by the perfect, first in the spoken and later in the written language. F02D  On the form [Lʾ] n F062
ʾyrt « he did not plan » in the parable of the two snakes (p. 204 fn.) see Sims-Williams, MSS
 56, 1996, p. 176 (probably a historic present).
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